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L A R A Z O N 
Año III . Número 97. Redacción: Trinidad de Rojas, 56. Antequera 27 de noviembre de 1932. 
Lentamente vamos conociendo las 
conquistas obtenidas en este ciclo re-
volucionaiio. Sin prisa, pero sin pausa 
como el caminar de las estrellas en el 
cénit. 
La obra ha necesitado materiales s ó -
lidos para que la inmensa labor legisla-
tiva no caiga por tierra como castillo 
de naipes ante el soplo de cualquier ge-
neralote zafio y borrachín.. . y es que 
los materiales estaban representados 
por esa inmensa falange de más de un 
millón de proletarios agrupados en la 
gloriosa U. G. T. que ha resistido todos 
los ataques que sus enemigos de todos 
los colores y desde todas las direccio-
nes les lanzaban, sin conseguir des-
truirla sino, por el contrario, fortale-
cerla. 
La obra ha necesitado también artífi-
ces, técnicos y también la organización 
los,ha sacado de su seno; y es, que 
cuando los trabajadores de todas las 
Actividades humanas necesarias comul-
gamos en el mismo ideal, la personali-
dad se anula aqui en beneficio de la 
colectividad, residiendo nuestra forta-
leza en la disciplina férrea que nos im-
ponemos. Esta disciplina asusta a nues-
tros enemigos'porque contra ella nada 
vale la baba que se arroja contra nos-
otros. Y es que ellos se dan cuenta del 
peligro. Ven que el poder lo tienen aho-
ra, no los gobiernos, sino los que de-
tentan la producción y el consumo. 
Las leyes de los gobiernos serán i n -
eficaces si su aplicación está encomen-
dada a los detentadores de la propiedad 
y a sus instrumentos de toda la vida; 
pero estos privilegios los perderán por-
que los representantes de la clase obre-
ra en el Parlamento no nos conforma-
mos con hacer una legislación social, 
sino que también crearemos los órga-
nos adecuados, como son las delega-
ciones provinciales e inspectores de 
trabajo que impondrán a raja tabla las 
leyes sociales. ¿Termina aquí la obra? 
En modo alguno: esto no es más que 
un medio para nuestros fines, y por esto 
hay otra conquista más importante que 
es la Reforma agraria. 
Hemos dicho que el poder reside en 
aquellos que son dueños de los medios 
económicos , porque un hombre no será 
libre mientras dependa económicamen-
te de otro hombre. 
A evitar esta inicua explotación tien-
de la obra más formidable de la Repú-
blica, que es la Reforma agraria. Por la 
Reforma se expropiarán considerables 
extensiones de tierras que serán explo-
tadas directamente por los campesinos. 
En esta explotación estará eliminado el 
elemento que perturba en la producción 
que es el capitalista. ¿Seremos capaces 
de realizar la obra? Esta es la pregunta 
que con temor nos hacemos los socia-
listas, pues del éxito de ella depende la 
libertad completa de todos los trabaja-
dores, pues el fundamento de nuestra 
economía reside en el campo. 
Seguid unidos en la explotación de 
las tierras. Realizad el máximo esfuerzo 
colectivo, porque ya no trabajaréis para 
vuestros amos puesto que seréis los 
dueños -absolutos de vuestro trabajo 
creando la cooperativa de producción, 
y cuando la sociedad obrera tenga me-
dios económicos por el éxito de su 
cooperativa, cread la de consumo y así 
habréis realizado el marxismo, puesto 
que nadie se llevará vuestros benefi-
cios. A mayor potencialidad económica 
de vuestras cooperativas, mayor bien-
estar común. 
Daos cuenta que la producción que-
da hoy en manos de nuestros enemigos 
y de nada sirve la elevación de salarios 
si en sus manos está el elevar el precio 
de los productos que nosotros necesi-
tamos para subsistir. De poco servirá 
también la reducción de horas de tra-
bajo si ellos son libres para emplear las 
máquinas que ahorran brazos y os su-
men cada vez más en la miseria y de-
sesperación. 
No aceptéis la explotación individual 
de las tierras que es lo que quieren 
nuestros enemigos, porque así no sal-
dréis de vuestras miserias. Así os ha-
bréis libertado del salario, pero vues-
tros escasos beneficios se los llevarán 
el fisco, la usura y el comercio privado; 
pagaréis las mercancías al precio que 
quieran nuestros enemigos los agiotis-
tas de toda laya, pues el consumo que-
da en sus manos. 
En cambio con la explotación colec-
tiva organizada por las sociedades de 
campesinos, la máquina la emplearéis 
vosotros, no para ahorrar brazos sino 
para trabajar menos y obtener, por lo 
b:nto, más producción con menos es-
fuerzo. Esta producción quedará en 
vuestras manos y seréis vosotros los 
que señalaréis el precio. Cread enton-
ces la cooperativa de consumo, y como 
tendréis crédito con la cooperativa de 
producción, podréis adquirir aquellos 
artículos que necesitéis más perentoria-
mente y los beneficios no servirán en-
tonces para que unos seres se enri-
quezcan con vuestros sudores y vuestra 
miseria, sino que esos beneficios se 
acumularán pudiendo emplear ese ca-
pital en instituciones benéficas y do-
centes, ayudando , así al Estado, que 
permitirán elevar el nivel moral y mate-
rial de los trabajadores más ráp idamen-
te, l levándoos a la realización completa 
del Socialismo al libertaros de los ten-
táculos del capitalismo que nos oprime 
hoy, cuyas tenazas son la producción y 
el consumo en sus manos. 
ANTONIO ACUÑA. 
Madrid, noviembre. 
El fracasado Sindicalismo, idea vaga 
y sin lógica ninguna en que fundamen-
tar la tesis absurda de que está com-
puesto, quiere, por conducto de media 
docena de analfabetos despechados de 
otras organizaciones, sentar sus reales 
en nuestra querida patria chica. 
Solo que el obrero de aquí, que es 
rebelde por antonomasia, no se deja 
llevar de doctrinas absurdas, porque 
sabe que el apoliticismo deja abiertas 
las puertas del poder a nuestros más 
odiados enemigos y quien tiene el po-
der tiene la fuerza; y como sabe eso, 
como está convencido de que hay que 
penetraren los municipios y diputacio-
nes para arrojar del sitial que ocupan a 
los vividores del pueblo trabajador, ha-
ce caso omiso de esos propagandistas 
y se inclina del lado de nuestra ideolo-
gía política, por dos razones: 
La primera, porque el programa de 
nuestro partido encarna la verdadera 
revolución marxista, que en día no muy 
lejano será puesta' en práctica por el 
poder omnímodo de los.trabajadores; y 
la segunda, porque la garantía d e s ú s 
dirigentes está demostrada en cuantas 
ocasiones ha sido preciso. 
Y prueba de que el pueblo anteque-
rano es socialista y confía en el Socia-
lismo, es la demostración de entusiasmo 
y ovaciones cerradas con que fué pre-
miada nuestra intervención en el mitin 
del domingo último, cuando contesta-
mos a cierta interrupción que fué hecha 
por uno de esos anarcosindicalistas, 
que se vió precisado a «tomar el olivo» 
ante el temor de salir malparado. 
Y prueba también, la más contunden-
te de todas cuantas se han presentado 
en España, es la realizada por los cata-
lanes al elegir los diputados para su 
Parlamento. El señor Lerroux, que toda 
su vida política se ha desarrollado en 
Cataluña, ha fracasado por completo a 
pesar del apoyo que los sindicalistas le 
han prestado. Los comunistas, que iban 
por veintiún puestos, han tenido que 
conformarse con ninguno. 
Y si esto ha ocurrido en la sede del 
Sindicalismo y Comunismo, ¿qué es lo 
que hay en los demás pueblos? 
Esta pregunta, voy a contestarla, ga-
rantizando su respuesta. 
En nuestra provincia, señores sindi-
calistas, hay una masa considerable de 
trabajadores, la más numerosa de todas, 
conscientes de sus deberes y dispuestos 
a que sus derechos sean respetados; y 
hay, además , diputados socialistas, que 
a pesar de la labor ruda que sobre ellos 
pesa, están ojo avizor y arma al brazo, 
dispuestos también a no permitir que 
perturbadores de oficio, mandatarios de 
burgueses, penetren en nuestras orga-
nizaciones a hacer el indio, que es lo 
que hasta aquí ha venido ocurriendo 
cuando en ellas lograban penetrar fur-
tivamente. 
Así es, que podéis cambiar de ruta, 
buscando otros senderos en que seáis 
menos conocidos, porque aquí , todo el 
que intente dividir a los trabajadores 
metiendo la cizaña entre ellos, encuen-
tra una barrera tan invulnerable para su 
asalto, que no hay fuerza humana que 
pueda franquearla, porque tras de ella 
hay todo un ejército de hombres hon-
rados, que no permitirán que esta obra 
que hemos emprendido sea tan siquiera 
empañada con esa insidia babosa que 
arrojáis al hablar, en contra de vuestros 
hermanos los infelices parias del tra-
bajo. 
ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
Cómo hablan las mujeres de 
Cortes de la Frontera 
A l Excmo. s e ñ o r Ministro 
de l a G o b e r n a c i ó n . 
Ni el imperio de la fuerza, ni el despo-
tismo tiránico de un Napoleón, ni el hala-
go o la adulación, ni los consejos o el 
egoísmo, serían cosa bastante a hacernos 
enmudecer en esta ocasión, en la que só-
lo habla en mí el convencimiento pleno de 
que estas humildes lineas han de ser oídas 
y atendidas por el señor Ministro. 
Cortes de la Frontera, pueblo rico cual 
ninguno, tierra abonable (políticamente 
hablo) a toda suerte de operaciones mer-
cantiles y manejos administrativos, tuvo 
la desgracia de no contar, desde tiempos 
que se pierden en sus lejanas noches, con 
buenos administradores. ¡Pobre pueblo! 
Siendo inmensamente rico, padeces ham-
bre; siendo tus campos fértiles y produc-
tivos, hállanse sin cultivar muchas fincas 
por apatía, indiferencia y ruines vengan-
zas; siendo como eres noble y honrado, 
tus hijos se ven perseguidos cual alimañas 
dañinas, y cuando tu voz se ha alzado pi-
diendo justicia, pan y trabajo, tus autorida-
des, despectivamente, han respondido a tu 
demanda con carcajada irónica, preñada 
de desdenes. 
¡Comer República! ¡Comer ministros so-
cialistas! ¡Comer Centro obrero! Provoca-
ción tras provocación sufriste con estoicis-
mo y temple de acerada alma antes que 
responder con la violencia a tanto escar 
nio e injusticia. ¿Qué crimen cometistes, 
pueblo de mis antepasados, para que con 
tal saña te trataran? 
Bien claro se ve, señor Ministro de la 
Gobernación, que sólo fué su pecado, pe-
cado de amor, pecado de amar grande-
mente a la República; pecado de clamar 
justicia; pecado de rendir a las leyes de la 
República "homenaje merecido de gratitud; 
pecado de idolatría, si cabe, a nuestra fir-
me y santa idea por la reivindicación del 
proletario, que siempre gimió, triste y de-
solado, bajo el yugo afrentoso de sus ca-
ciques, caciques que no tienen iguales en 
todo el contorno de la serranía de Ronda. 
Día de júbilo, alegrías y esperanzas fué 
aquel en que llegó a Málaga el señor Go-
bernador don José Díaz Villamil, reverso 
de la medalla de la que fué negro anverso 
el señor Coloma Rubio. Nunca fué más 
acertado nombramiento alguno por V. E. 
porque nunca tampoco Gobernador algu-
no puso empeño más firme en su labor 
que el actual, llevando a los más aparta-
dos rincones de esta serranía el concepto 
claro y rotundo de la idea democrática 
que la República contiene en esencia, has-
ta ahora ignorada por centenares de pue-
blerinos que no creían en ella, porque los 
caciques de estos pueblos se la hacían 
odiosa con sus actos repugnantes de ago-
nizantes cavernarios podridos y nausea-
bundos. 
Pero Cortes de la Frontera, llenando el 
colmo de sus aspiraciones, tiene en su Ca-
sa Consistorial una delegación que depu-
rará lo que haya de cierto en las denuncias 
hechas al señor Gobernador en orden ad-
ministrativo, social y político; y yo, Excmo. 
señor Ministro de la Gobernación, en nom-
bre de las mujeres de esta Villa, en nom-
bre también de sus padres, maridos, hijos 
y hermanos pertenecientes al Centro So-
cialista Obrero, hago respetuosamente a 
V. E. una súplica, exclusivamente una: 
¡Justicia! 
Sí delinquieron, castigo pronto y enér-
gico para los culpables. Si no delinquie-
ron, castigo para los denunciantes, entre 
los que se encuentra mi modesta persona, 
dispuesta en todo momento a responder 
noblemente de sus actos. 
¿Sería mucho, señor Ministro, aventurar-
me a asegurar que, a la vista de estas 
cuartillas, obrará como en justicia le pe-
dimos? Su superior autoridad tiene la pa-
labra, de la cual está pendiente un pueblo 
entero para bendecir, henchido de gozo 
a la República de trabajadores de España, 
marcada con letras de oro en su insupera-
ble Constitución. 
A. CARRILLO DE TORREALBA. 
2 
Trajes hechos de algodón 
fuertes, para entretiempo, des-
de 12 pesetas. Trajes de lana 
gran fantasía, para caballero, 
c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a , 
desde 40 pesetas. 
CASA LEÓN. 
¡Auroras de paz! 
— • • ^ — 
¡Auroras de paz son el constante esfuer-
zo que el proletariado mundial pone en 
contra de la guerra! 
¡Auroras de paz son augurios libertado-
res del imperialismo capitalista! 
¡Auroras de paz, que se vislumbran en 
lontananza; el monstruo Guerra, agotador 
de vidas, sediento de sangre, es abomina-
do por los hombres que al servicio del pro-
greso y de la civilización ponen su es-
fuerzo. 
¡Auroras de paz! ¡Yo me descubro; yo 
os saludo! 
«La piqueta demoledora de los siglos, 
ha derruido a las naciones que un dia 
asombraron con el poderlo de su fuerza>, 
ha dicho un eminente escritor español. 
Y nosotros decimos: El constante esfuer-
zo que ha puesto el trabajador de todos 
los países en contrarrestar la guerra, la de-
bilidad y el atraso mental que ésta ha ori-
ginado, las radiaciones de los pensamien-
tos emitidos unánimemente por las vícti-
mas de la avaricia capitalista, ha tenido 
como consecuencia natural el que la gue-
rra—cáncer gangrenista, epidemia infec-
ciosa que la sociedad capitalista ha legado 
a la Humanidad—sea considerada suma-
mente perjudicial. 
El obrero de hoy no es el de ayer. Su 
vasta inteligencia ha despertado del letar-
go en que siglos de oscurantismo habíanle 
sumido, y se ha dado cuenta de que su mi-
sión es otra que la de formar en ejércitos. 
La vida del campo y su continuo estudio, 
le ha hecho comprender que los seres no 
han nacido para matarse entre sí, máxime 
cuando, como siempre ha sucedido, la gue-
rra ha sido provocada en todos los casos 
y en tudas las épocas por el egoísmo capi-
talista en consolidar y mantener sus privi-
legios. 
El obrero ha comprendido que su mi-
sión es otra y se decide a practicarla, a lle-
varla a efecto. 
Sabe muy bien el obrero que su única 
arma de defensa es la cultura y la unión, 
y de esos dos conceptos no habrá de sepa-
rarse jamás. Tiene muchos y muy podero-
sos enemigos; pero esto no le arredra: él 
está persuadido de que le asiste la razón y 
no cejará jamás, antes al contrario, luchará 
con más bríos y denuedo para hacer facti-
bles sus propósitos. 
El obrero sabe que todo cuanto le ha 
rodeado ha sido para menoscabar su dig-
nidad y apretar más las cadenas de su es-
clavitud. Ha comprendido que la religión 
ha sido el narcótico q :e le han aplicado 
para que no se diera cuenta de la realidad. 
Se ha convencido de que el capital es el 
producto todo de su trabajo y de su sudor, 
robado —tal como suena—por los que hoy 
lo detentan. Ya lo dijo Proudhon: «la pro-
piedad es un robo». Nosotros decimos: to-
do cuanto existe en el mundo, todo, abso-
lutamente todo, es del trabajador. Noso-
tros creemos que nadie podrá controvertir-
nos en esta afirmación que tan categórica-
mente hacemos. 
Por eso, teniendo el obrero estas con-
vicciones por lo que afecta a su emancipa-
ción, no se preocupará de otra cosa que 
de llevarlas a efecto. Para él no habrá más 
religiones, ni más privilegiados; el que no 
trabaje, el que no produzca, no tiene dere-
cho a consumir nada. Tal es su divisa. 
El obrero no piensa ya en ir a combatir 
con otros hombres de otros países por ésta 
o aquella preocupación de los capitalistas, 
religiosos o políticos. El desarrollo de su 
inteligencia le ha hecho comprender que 
aquellos otros hombres con quien comba-
tía, son sus hermanos y sufren igualmente 
el estigma de la explotación y de la escla-
vitud. Y este sentimiento de fraternidad, 
traspasando las fronteras, ha anidado 
igualmente en el espíritu de aquellos otros 
con quien en otros tiempos combatía en-
carnizadamente. 
El obrero se ha formado en su imagina-
ción otra vida, limpia de impurezas. Sueña 
con un porvenir radiante y bello. Ha creí-
do que lo mismo que en el campo quita 
las malas semillas para que el trigo se crie 
sano y bueno, es necesario quitar los pará-
sitos que nada producen y que absorben 
el jugo nutritivo que él elabora y necesita. 
Todas estas cosas cree y sabe el obrero 
que alentado por el propio sentimiento del 
bien que alberga en su corazón, no cejará 
en su empeño hasta ver implantada una 
sociedad igualitaria y fraternal, dond"! aca-
bándose las guerras, las religiones, la ex-
plotación y el crimen, el capitalista y el po-
deroso, se abran paso el amor y la frater-
nidad universales, haciendo de la tierra un 
verdadero paraíso de bienestar y armonía. 
¡Auroras de paz! ¡Augurios de libertad y 
amor a todos los hombres de la tierra: yo 
os venero; yo os saludo! 
FEMIO RENALDS. 
Mollina y noviembre. 
V INO de José M.a tíe Toro üe lo Palma del Condado Pedidlo en to-dos los establecimientos de bebidas y coloniales. 
Almuerzo íntimo 
El pasado domingo y en una finca de 
campo propiedad del señor Díaz García, 
se celebró un almuerzo íntimo para cele-
brar el total restablecimiento del concejal 
socialista y presidente de la Agrupación 
local, camarada Juan Villalba Troyano. 
Era intención de todos y de la Comi-
sión organizadora que dicho almuerzo fue-
se celebrado al aire libre, pero el tiempo 
lluvioso y el aire que soplaba, frío y bas-
tante fuerte, fué el motivo de que éste se 
sirviera en tres largas mesas en el interior 
de la finca. 
Alrededor de ellas tomaron asiento cer-
ca de un centenar de amigos y compañe-
ros del homenajeado, embelleciéndolas 
con su presencia distinguidas compañeras. 
Antes de que el almuerzo fuera servido, 
los concurrentes (vulgo comelones o co-
mensales) se desparramaron por doquier, 
y mientras unos ayudaban al simpático co-
cinero Vicente a confeccionar el almuerzo, 
otros, en franca camaradería se dedicaron 
a la instalación de mesas y organización 
del acto. 
Durante el almuerzo, en el que actuaron 
de camareros honorarios el incansable Ca-
rrillo y el célebre «Juan Andobas», reinó 
la más franca y cordial alegría, menudean-
do los chistes sanos y sin intención, lle-
vando todos la idea de aportara! homena-
je su sincera alegría y colaboración. 
A los postres, el camarada García Prie-
to, en frases elocuentísimas, ofreció el al-
muerzo, diciendo que él, en aquel momento 
estaba convencido de expresar el sentir, 
no sólo de los reunidos, sino de la mayo-
ría del proletariado antequerano, congra-
tulándose del restablecimiento de Villalba, 
que significaba su incorporación nueva-
mente a la lucha donde tanta falta hacía y 
en la que con tanto entusiasmo le aguarda-
ban sus camaradas. Fué ovacionado. 
A continuación nuestro colaborador 
«Adrián Cargo» hizo unos cuantos chistes 
malos, copió discursos o «posturas» de al-, 
gunos célebres políticos y terminó leyendo 
unos versos que fueron muy aplaudidos 
por todos. 
Seguidamente, y entre grandes aplausos, 
se levantó el camarada Villarreal, quien en 
párrafos bellísimos dijo que un cirujano 
eminente había arrancado a la Parca una 
presa, devolviendo a la vida a un camara-
da queridísimo. Hizo un esquema sobre la 
delicada operación que había sufrido el 
camarada Villalba, para terminar afirman-
do que en España hacía falta un cirujano 
enérgico que hiciera en nuestra Patria tal 
operación que la salvara de la enfermedad 
que padece, y para efectuarla hacía falta 
un García Recio político. Al final fué cla-
morosamente aplaudido, reprodu cién-
dose la ovación cuando emocionado abra-
zó a Villalba, condensando en aquel abra-
zo la sincera amistad del valiente luchador. 
Por último, el homenajeado, dando visi-
bles muestras de la emoción que le embar-
gaba, dió las gracias en sentidas palabras 
que fueron rubricadas por una gran ova-
ción y vivas muy entusiastas. 
Después del almuerzo, una orquesta im-
provisada tocó diferentes piezas musicales 
muy del agrado de los concurrentes, orga-
nizándose un animado baile. 
A las seis se emprendió el regreso a la 
ciudad en coches y camiones unos, y otros 
en el «tren dos», entre los que venía el que 
subscribe. 
Como resumen, fué un almuerzo agrada-
ble y un memorable día. 
Pecaríamos de ingratos si no hiciéramos 
constar nuestro agradecimiento a cuantos 
nos han avorecido enviando regalos, y 
muy especialmente al señor Vergara Nie-
blas, por su desinteresado concurso, y al 
colono señor Polo y familia por las inco-
modidades que sin intención le ocasioná-
ramos. 
Entre grandes aplausos se acordó en-
viar efusiva felicitación a don Isidro Gar-
cía Recio. 
Se me olvidaba decir que nuestro sim-
pático Poco Pelo cogió un tablón de siete 
varas. 
A. PLOMO. 
Un acto socialista en Goín 
Organizada por las directivas de las cin-
co sociedades que integran esta Casa del 
Pueblo, se ha celebrado asamblea general 
extraordinaria que habiéndosele dado ca-
rácter popular, a ella han asistido además 
de nuestros afiliados, gran número de sim-
patizantes. 
Actuó de delegado de la autoridad, el 
compañero Luque Rubia, estando consti-
tuida la mesa, por los afiliados Luciano To-
rres, presidente de la Agrupación Socialis-
ta, que presidió; y los compañeros Agüe-
ra, Castillo, Pedraza y Zarcos, que lle-
varon las discusiones y expusieron los 
motivos fundamentales y la necesidad de 
qua las conclusiones aprobadas, peticiones 
de gran interés local fueran elevadas al 
Gobierno de la República. 
Estas conclusiones fueron: Resolución 
en denuncia presentada por esta Casa del 
Pueblo, al Ministerio de Justicia, con fecha 
14 de septiembre. Intensificación de obras 
públicas. Canalización de nuestros manan-
tiales. Creación de Instituto y Escuelas de 
Artes y Oficios. Anulación de los desahu-
cios llevados a cabo en ésta. Posesión de 
edificios conventuales y casas rectorales 
para utilizarlos como centros docentes o 
benéficos y construcción de carreteras que 
unan a ésta con la de Málaga-Sevilla. 
Reinó el mayor espíritu de compañeris-
mo y sin el menor incidente, terminó el ac-
to con gran entusiasmo, vitoreándose a la 
República, al Partido Socialista y a la 
Unión General de Trabajadores. 
La comisión nombrada al efecto, entregó 
en la alcaldía las conclusiones para el co-
rrespondiente curso. 
Grata memoria deja en esta Ciudad la 
fecha de ésta asamblea. 
[ p a es el m leí olvllo 
— — 
Los ríos de sangre tan ignominiosamente 
vertidos en los campos africanos crecieron 
y se desbordaron con el vergonzoso de-
sastre de Animal, en el que unos cuantos 
generalotes pretorianos al servicio incon-
dicional de aquel ex rey perjuro, no tuvie-
ron inconveniente ni escrúpulo en amasar 
con sangre, tierra y lodo la riqueza y la 
juventud de España a cambio de inmereci-
dos entorchados. 
Ante aquella vergüenza nacional y hasta 
mundial en que caímos, aparte el dolor de 
los que traidoramente sucumbieron y los 
pocos supervivientes que milagrosamente 
escaparon, para aplacar la indignación del 
país nos pusieron o quisieron poner un 
paño caliente con el famoso expediente 
Picasso, haciéndosenos creer que iban a 
responder de sus delitos y crímenes de 
lesa Patria todos los responsables incur-
sos en aquel resonante expediente. Pero 
nos dieron con el revés de la mano. Quedó 
muerto. Y quizás por la analogía de nom-
bre que guardaba con su autor, quedó has-
ta picado. Nadie lo recuerda para nada. 
España es el país del olvido. 
Al advenimiento de la soñada República 
uno de los primeros pasos que dió ésta 
fué nombrar la flamante y cacareada Co-
misión que había de entender en las res-
ponsabilidades contraidas por la Dictadura 
militar de los siete años y medio durante 
los que tan burlados y atropellados fuimos 
por el sable y la espuela. 
Van transcurridos diez y ocho meses, y 
tenemos que decir a voz en grito que la 
comodona Comisión de responsabilidades 
ha malgastado lastimosamente el tiempo, 
no habiendo dado todavía los resultados 
apetecidos ni respondido con entereza a 
su estricta misión de juzgar y castigar a los 
trapisondistas que deshonraron, robaron y 
empobrecieron tiránicamente a España. 
¡Galán y García Hernández! ¡Cuánto 
tiempo en vengar y reparar tan sacrilega 
injusticia! ¿Va a correr parejas el expe-
diente Picasso con las responsabilidades 
de la Dictadura? Nos resistimos a creerlo, 
aunque con fundados motivos recelamos 
de su estricto cumplimiento. 
La República no está llamada por su ca-
rácter democrático y fraternal a verter san-
gre, como es habitual e ideológico en la 
Monarquía. Pero dejar libres, tranquilos y 
sin castigo a los que si no se le paran los 
pies el 13 de abril es seguro que España 
seguiría a estas horas siendo un rebaño de 
esclavos, no podemos tolerarlo, ni acep-
tarlo, ni transigir con ello. 
España tiene su vista y su esperanza 
puesta en esta República, de la que con 
vehemente inquietud aguarda la solución 
de múltiples problemas; pero entre los 
asuntos que más vivamente le interesan 
está el de que se hagan efectivas las res-
ponsabilidades de todo orden. 
En el corazón del pueblo, permanece 
viva y sangrante esta llaga, cuya cicatriza-
ción sólo depende del fallo que dicte la 
Comisión Depuradora que nuevamente ha 
comenzado a actuar en estos días. Y si el 
veredicto defraudara el ansia de justicia 
que vibra en todos los pechos, no sería ex-
traño que el alma popular, al parecer ale-
targada, diera rienda suelta a su descon-
tento, y con ímpetu arrollador barriera 
definitivamente tantas inmundicias como 
son las que nos asfixian. 
ANTONIO RUIZ Y RUIZ. 
Almogía y noviembre. 
Vendemos: Cuartos comple-
tos para novia compuestos de 
cama, sommiers, cómoda, me-
sa de lavabo y mesa de noche. 
Todo en 200 pesetas. 
CASA LEÓN. 
Una autoridad 
—•>»:Oc<rif -
Fuente Piedra.—Noche; lugar, un café; ho-
ra las dos de la madrugada. Personajes: 
el cafetero, obreros agrícolas, un medio 
patrono, un teniente alcalde el vino. 
Medio ambiente: el del alcohol, la pasión 
y la autoridad orgullosa. 
ACTO I 
Primer teniente alcalde (a los obreros). 
- ¿ Q u é hay? 
Obreros. —Phs... 
Teniente alcalde (dirigiéndose a uno.— 
Qué, ¿no convidas? 
Obrero aludido. —Sí; si me prestas dos 
pesetas de lo que me debe el Ayunta-
miento... 
Teniente alcalde.—¡Que te debe...! 
Obrero.—Sí, el Ayuntamiento; vosotros. 
Teniente alcalde.—¡Ja..^ ja.., ja...! Con-
que lo de la cantera ¿eh? ¡Pues estáis lis-
tos, pobres hombres! ¡Qué vano intento! 
¿No sabéis, pobres diablos, que esa dife-
rencia jamás la recobraréis? Aquí quien 
manda soy yo; y cuando vino Reverte (¡no 
te tires Reverte!) lo arreglamos todo bien, y 
•esos jornales no serán para ustedes. Quien 
manda, manda, y... 
Obrero. —Bien; como usted quiera; pero 
esa no es la ley. 
Teniente alcalde.—¿La ley? Ja... ja...ia... 
¡Cafetero, más vino! 
Obrero.—Esa no es la ley, ni las bases 
•que ustedes firmaron con nosotros y... 
Teniente alcalde.— ...Y que te quedarás 
sin cobrar, y no dés más la pelma. Conque, 
adiós... y mejor suerte. 
(Vanse el medio-patrono y el teniente 
alcalde). 
ACTO II 
Teniente alcalde, medio - patrono y un 
guindilla fuera de la ley, que hace acto 
de presencia. Decoración: la calle. 
Guindilla (al teniente alcalde).—¿Qué es 
«sto? ¿Qué hora es esta? ¿Y tú, una autori-
dad, a estas horas y de esta forma? 
Teniente alcalde.—¡Calla, calla! ¿Qué te 
importa a ti? Y además, ¿qué me dices tú 
de las noches pasadas, cuando embriaga-
do por completo disparaste tu pistola 
ametralladora dentro de ese mismo café? 
Guindilla.—¿Que qué te digo? Pues que 
tú y los de tu clase me lo enseñaron. Calla 
y anda a dormir, que te conviene... 
(Vase el teniente alcalde y otros, cabiz-
bajo, en silencio, avergonzado). 
Guindilla. —¡Puá, qué asco! ¡Vaya gentu-
za! ¡Qué desvergüenza! ¡Y se atreven toda-
vía, a mí, que estoy pagado como pistole-
ro, a decirme que qué me importa? ¡Co-
bardes! Ni tienen vergüenza, ni jamás la 
conocieron. ¡Y a mí... a mí... que sé tantos 
secretos 
Envío: Excmo. señor Gobernador civil 
d é l a provincia. ¿Tiene usía el honor de 
escribir el tercer acto? El pueblo se lo 
agradecerá. 
RAFA. 
B A S E S DE TRABAJO 
por que han de regirse los Carreros pertenecientes a la Sociedad de 
Obreros Carreteros, Faeneros y Cargadores «La Constancia^, según 
acuerdo del Jurado Mixto inserto en el Boletín Oficial de esta provin-
cia fecha 12 del actual, que literalmente dice así: 
Reirá con gana si asiste a las represen-
taciones de 
Los caballeros 
- Y -
¡Engáñala, Constante! 
(Ya no es delito) 
c • 
«Don Joaquín Cortés Navajas, Vicepresi-
dente del Jurado Mixto del Trabajo de 
Transportes Terrestre a Tracción a Sangre. 
Hago saber: 
Que en sesión extraordinaria del Pleno 
de este Organismo, de 4 de Noviembre de 
1932, ha sido aprobado el siguiente con-
trato de carreros de la Ciudad de Anteque-
ra, y se hace público a tenor de lo dispues-
to en el art.0 29 de la Ley de 27 de No-
viembre de 1932, para que en el plazo de 
diez días, pueda ser recurrido por el que 
se considere lesionado en sus derechos. 
Art.0 I.0, Todo individuo que conduzca 
un carro con una o dos caballerías, gana-
rá seis pesetas diarias, cuando el servicio 
sea dentro de la localidad. 
Art. 2.° Los que conduzcan un carro 
con tns o más caballerías, disfrutarán de 
un sueldo de siete pesetas diarias, cuando 
el servicio sea para dentro de la localidad. 
Art.0 3.° Si los carreros tuvieran que 
prestar servicio fuera de la localidad, co-
brarán, además de lo estipulado en las ba-
ses anteriores, dos pesetas diarias para co-
mida. 
Art.0 4 ° Los carreros que presten sus 
servicios en industiias, y tengan que salir 
fuera de la localidad y conduzcan carros 
con una o dos caballerías, percibirán un 
sueldo igual a ocho pesetas diarias, y los 
que conduzcan carros con tres o más ca-
ballerías, percibirán el sueldo diario de 
nueve pesetas. 
Art.0 5.° Es obligación de los carreros 
recibir los bultos sobre ayuda de carros y 
en la misma forma deberán hacerlo al des-
cargar. 
Art.0 6.° Los salarios que se estipulan 
en las cláusulas 1.a y 2.a para los carreros 
que trabajen dentro de la localidad, se en-
tienden por jornada legal de ocho horas. 
Art.0 7.° Los salarios que se estipulan 
en las cláusulas 3.a y 4.a para los carreros 
que hayan de prestar servicio fuera de la 
localidad, se entienden por unidad de obra 
a realizar y por una jornada máxima de 
diez horas. 
Art.0 8.° La forma de liquidación de 
los salarios, podrá ser diaria o semanal, 
según se convengan entre ambas partes. 
Art.0 9.° En todo momento serán pre-
feridos por los patronos, los obreros carre-
ros que pertenecen a la Sociedad «La 
Constancia^ 
Art.0 10. Tanto los patronos como los 
obreros, se comprometen al más exacto 
cumplimiento de cuantas disposiciones so-
ciales hay dictadas. 
Art.0 1 í. Toda fracción o cualquiera de 
las cláusulas de este contrato de trabajo, 
será sometida al Jurado Mixto correspon-
diente para que éste imponga la debida 
sanción. 
Art.0 12. Este contrato de trabajo tiene 
un plazo de duración de dos años pero 
puede ser denunciado para su revisión pa-
sado que sea un año. 
Málaga, 4 de Noviembre de 1932. 
El Secretario, J. Ponce. 
El Vicepresidente, J. Cortés.» 
Hay un sello que dice: «Jurado Mixto de 
Trabajo. Tracción de Sangre. Málaga.» 
Estas bases empezarán a regir desde el día 22 del corriente. 
Antequera 15 de Noviembre de 1932. 
El Secretario, EZEQUIEL HURTADO. 
V.0 B.0 El Presidente, RAFAEL BARO. . 
Artículo de punto ai peso, ca-
si regalado. Pantalones punto 
para caballero a 1.75 pesetas. 
CASA LEÓN. 
¿Dónde están aquellos bravos? 
De aquella fecha gloriosa del 14 de abril 
de 1931 y siguientes, tenemos los archido-
neses mucho que admirar con relación a 
los acontecimientos que se han ido suce-
diendo,, y viene a cuento porque el día 16 
del mismo mes y año se organizó una ma-
nifestación de entusiasmo por la clase tra-
bajadora que rayó en el máximo de gran-
diosidad. Y más porque era el verdadero 
pueblo. No iban más que obreros de blusa 
y alpargatas, como vulgarmente se dice. 
Se llevó a cabo con el mayor orden y se 
disolvió en la misma forma. 
En días siguientes hubo otras manifes-
taciones no menos dignas que las anterio-
res, y al tomar el pueblo el acuerdo de que 
se cerraran los establecimientos de bebi-
das, se hizo sin la menor resistencia por 
parte de los modestos industriales. Pero 
he aquí que el Casino (como es natural en 
ellos), creyendo sus dirigentes que podía 
disfrutar del privilegio de quedar abierto, 
no lo cerraron, y estaban reunidos en él 
todas las autoridades que en aquella fecha 
había al frente de la población. 
Entonces se dostacaron unos bravos de 
entre la multitud, entraron decididos al re-
ferido local y dieron la orden a las autori-
dades reunidas que había que abandonar 
la reunión y cerrar el Casino, e «ipso fac-
ió», se hizo sin la menor resistencia. 
El pueblo había triunfado sobre sus 
opresores. No sólo se salieron del Casino, 
sino que se fueron a sus casas y hubo has-
ta quien se ocultó en una tinaja y no se 
vió hasta la triste fecha del treinta y uno 
de mayo, que se salieron a tirotear a las 
clases obreras, envalentonados y ampara-
dos por la guardia civil. Después han he-
cho una nueva reaparición el 10 de agos-
to, día de Sanjurjo 52. 
Pues bien; los bravos que entraron al 
Casino en aquella actitud de hombres de 
la República, hoy están convertidos en 
serviles; no militan en las filas obreras; pe-
ro sí trabajan por bajo precio en beneficio 
de los burgueses que los explotan. Son al-
bañiles y están fuera de la- Sociedad de 
oficios varios. 
En aquella fecha eran hombres, y hoy 
son corderos que a más de dejar lanas 
por el escabroso camino de la vida del 
proletariado, algunos se arrastran como 
babosas ante los explotadores de hombres 
que se nutren del sudor del proletariado, y 
estos infelices que eran tan bravos han 
dejado de serlo en perjuicio suyo y de sus 
hermanos de fatigas y miserias. ¿Dónde 
están aquellos bravos? 
Sé que me han de leer porque este se-
manario, que tan bien defiende a la razón 
que en su nombre ostenta y a ideales tan 
sanos y nobles como son los del Partido 
Socialista y la U. G. T., haré que llegue a 
vuestras manos para que veáis que os vi-
gilamos los hombres de la organización, y 
no tardaremos al paso que vamos en des-
preciaros, porque sólo vosotros seréis los 
desorganizados y seguiréis arrastrándoos, 
que es la única misión para la que habéis 
venido a esta vida. 
Me hacéis creer que aquel día obrabais 
impulsados por un miedo al desprecio que 
os haríamos. Pero a pesar de eso, no os 
habéis librado de él: ¡os odiamos, ruines! 
EL DUENDE DE LA TENERÍA. 
Archidona y noviembre. 
Chales grandes para se-
ñora, desde 10 pesetas. Los 
de punto de moda a 13 pe-
setas. Jerseys novedad pa-
ra señora , a 3.50 pesetas. 
Blusas para señora , a pre-
cios baratísimos. 
CASA LEON. 
t_ L A I V l A I V I I E I M X O 
Asociación de vecinos e inquilinos 
Al honrarme los miembios de esta enti-
dad con el nombramiento de presidente de 
la misma, me creo en el deber primordial 
de dirigirme públicamente a todos los in-
quilinos no asociados y decirles: 
La Asociación de Inquilinos de España 
es un organismo totalmente apolítico, es 
decir, que no exige a sus componentes 
confesión previa de una ideología determi-
nada, pues ya conocemos la imposibilidad 
de permanecer hoy al»margen de la políti-
ca, que lo absorbe todo. 
El fin más inmediato que persigue esta 
Asociación es el abaratamiento de la vi-
vienda, su higienización y transformación 
en un sentido moderno de habitabilidad. 
Estas mejoras sustanciales para quienes 
tienen que exprimir su menguado salario 
acuciados por la necesidad de satisfacer un 
alquiler, en la mayoría de los casos exage-
rado, no pueden lograrse por medio de 
una acción individual, sino colectiva. Esta-
mos en la época de las colectividades, de 
las mayorías. El triunfo es de éstas siem-
pre, aunque a veces sean las minorías las 
que se hallen mejor orientadas. 
Y los inquilinos de España, a la vista del 
grave problema que tienen planteado de 
siempre, no pueden olvidar estas caracte-
rísticas de nuestro tiempo, y han de hacer 
suya la máxima marxista que preconiza la 
unión y acción conjunta de todos los opri-
midos. 
La Asociación de vecinos e inquilinos 
de Antequera, filial de la Asociación de 
Inquilinos de España, tiene ante sí una la-
bor grande a desarrollar, y a ella deben 
acudir, animosos y decididos, todos los 
que quieran combatir la tiranía e incom-
prensión de los caseros. 
¡Trabajadores, inquilinos todos!: ¡Unid 
vuestras fuerzas y ansias a las nuestras en 
esta obra de justicia que venimos realizan-
do un puñado de hombres que jamás de-
sertaron de su deber! ¡Ingresad en esta 
Asociación, sita en calle Botica, números 
9 y 11! ¡Traed a ella, a más de la fuerza y 
el entusiasmo, ideas e iniciativas saluda-
bles! 
Os invita a hacerlo el presidente de la 
misma.—J. M. 
D E V I A J E 
El jueves marchó a Madrid, a fin de to-
mar parte en las deliberaciones del Con-
greso Nacional Siderometálúrgico, en re-
presentación de la Sociedad de Obreros 
Metalúrgicos de ésta, nuestro camarada el 
presidente de la misma Francisco Carrillo 
Acedo. 
Buen viaje. 
Aceite y Jabón 
Se ofrecen a domicilio ambos artículos 
de primera calidad y sin alteración del 
precio corriente, pudiendo el cliente com-
prar desde 10 céntimos a la cantidad más 
elevada. 
Pueden enviarse avisos a calle Santa 
Clara 18, o indicarlo al vendedor único de 
estos artículos en Antequera con coche 
ambulante. 
f s cas/ seguro que el próximo día 9 
debute en el Salón Rodas una de ¡as me-
jores compañías de comedíasela titular 
del teatro Principal de Valencia que con 
tan resonante éxito actuó la pasada tem-
porada en el teatro Fuencarral de M a -
drid y que dirige la admirable y aplaudi-
da primera actriz Carmen Echevarría. 
Se abre un abono por tres funciones 
de noche y una de tarde, en las que se 
representarán cuatro obras de extraordi-
nario éxito: Los Caballeros; ¡Engáñala, 
Constante! (Ya no es delito); Los cua-
tro caminos y Las pobrecitas mujeres. 
Los precios fijados por abono son: 
3 pesetas Butaca, y 2 pesetas silla. 
"La Casa de la Troya" 
El Presidente de la Asociación Profesio-
nal de Estudiantes del Magisterio, de Má-
laga, nos envía una atenta carta comuni-
cándonos que, habiendo obtenido del ex-
celentísimo Ayuntamiento de aquella capi-
tal una subvención de 500 pesetas para 
realizar viajes culturales por los pueblos 
de esta provincia, piensan efectuar una 
excursión a esta ciudad, a la que llegarán 
en tren especial el domingo cuatro del 
próximo diciembre. 
A esta excursión han sido invitados los 
demás Centros de enseñanza de Málaga. 
Se proponen los excursionistas verificar 
varios actos culturales y recreativos, tales 
como un mitin de afirmación de la Unión 
Federal de Estudiantes Hispanos, comple-
tamente apolítico pero sí de propaganda 
estudiantil; un festival literario musical a 
cargo de renombrados artistas malague-
ños; la visita a la Cueva de Menga, etc. etc. 
Creemos que visitarán asimismo—y es-
ta es la iniciativa que gustosamente les 
brindamos—la famosísima Sierra del Tor-
cal, enclavada en este término, sorpren-
dente y fantástica maravilla de la madre 
Naturaleza. 
Sean bienvenidas estas legiones de mu-
chachas y muchachos, representantes ge-
nuinos de las nuevas y briosas generacio-
nes, ávidas de cultura y saturadas de un 
sano optimismo que no es más que el re-
conocimiento de su pujante valía; de esas 
nuevas generaciones que harán posible, 
en un porvenir cercano, la fusión de todos 
los pueblos y razas, por el aglutinante de 
la comprensión y el amor, y la instauración 
de sistemas sociales equitativos y huma-
nos sobre todo. 
iHurra, estudiantes! 
Sociedad de Socorros Mutuos 
Por la presente se cita a todos los afiliados de este 
Sociedad y cuantos simpaticen con la misma, para que 
acudan a la junta general extraordinaria que se celebrará 
hoy domingo, a las siete de la tarde, en la que hay que 
tratar asuntos de vital interés para tocios.—-LA DI-
R E C T I V A . 
Sociedad de Of ic ia les 
de B a r b e r í a . 
Por la presente convocamos a todos los compañeros 
pertenecientes a esta entidad, para que asistan a la sesión 
ordinaria que se celebrará el martes, día 29, en nuestro 
domicilio social Peñuelas, 23. 
Se ruega a todos su puntual asistencia.—LA DI-
R E C T I V A . 
S I D A M L I C C I O H B S 
de Solfeo, V i o l í n y primero, segun-
do y tercer a ñ o de piano. 
T a m b i é n se hacen reparaciones y 
afinaciones de pianos de todas 
c lases . 
P a r a avisos: Carreteros , n ú m . 36 
Abrigos confeccionados pa-
ra caballero, clase superior, 
35 pesetas. Pellizas desde 15 
pesetas. 
CASA LEON, 
Musa proletaria 
A toda la burguesía 
y a muchos de su calaña, 
que comen a costa nuestra 
y son ladrones de España. 
¿Por qué tanta diferencia 
en tu estómago y el mió? 
Tú lo tienes bien repleto 
y yo lo tengo vacío, 
siendo yo el que te lo pone, 
canalla, frito y cocido. 
¿Es que tú tienes derecho 
y yo lo tengo perdido? 
Si no fuera por nosotros 
¿podrías gastar señorío 
y tener lujosos coches 
a costa del sudor mío? 
Tú jamás has trabajado 
como hace el desvalido, 
ni has cogido el azadón 
ni tampoco el escardillo. 
Si tienes un capital, 
sabemos de donde vino: 
de los ladrones de antaño 
salteadores de caminos. 
Miserable sin conciencia: 
¡y llevas un crucifijo, 
y vas a misa mayor 
con cara de arrepentido, 
y confiesas por semanas!, 
porque tienes el delito 
de tu infame despilfarro, 
tirando, cuando has comido, 
tus sobras al muladar, 
pudiendo haber mantenido 
muchos niños inocentes 
que padecen hambre y frío. 
Aquí llega tu vergüenza; 
pero el Gobierno reunido 
implanta la Ley agraria 
y da la mano al caído, 
expropiando el capital 
y anulando el señorío, 
para quitarte el orgullo 
y no tengas ni apellido, 
y que estés como yo estoy, 
tus hijos como los míos, 
que se acuesten sin cenar 
y no tengan regocijo, 
y cuando te pidan pan 
que sepas seguro y fijo 
que no tienes un coscurro 
ni tampoco a quién pedirlo; 
que estén al aire y al agua 
y que soporten el frío; 
que aguanten la tempestad 
descalzos y sin abrigo; 
que pasen calamidades, 
y no en sus casas metidos; 
que no tengan ni criados, 
ni ese lujo maldecido; 
que coman de lo que ganen, 
y sus pies encallecidos 
de andarse leguas y leguas 
por esos pueblos perdido, 
que pidan pan o trabajo, 
como a mí me ha sucedido. 
Pasemos a otros asuntos, 
porque el demonio y su tío 
e.stán tratando en su casa 
por si se presenta el lío, 
que es tan seguro en España 
que en plazo no muy tardío 
se ajustarán nuestras cuentas. 
Si me debes, no te fío; 
si yo te debo, te pago, 
porque así tú lo has querido. 
Si a alguno le sienta mal 
y me pone un desafío, 
Yo me llamo ANTONIO LUQUE 
y GÁLVEZ por apellido, 
habitante en Cartaojal, 
y no me encuentro escondido. 
No dejen de ver 
Los cuatro caminos 
- Y -
L a s pobreci tas mujeres 
Creaciones de Carmen Echevarría. 
A N I V E R S A R I O 
E l día 22. del corriente mes, se cumplió 
el primer aniversario de la muerte de 
nuestro camarada Javier Mart ínez Ma-
g a ñ a . 
Joven era éste, que por sus grandes 
conocimientos sobre el Socialismo lo ele-
varon al cargo de vicepresidente de esta 
Juventud Socialista, el cual desempeñó 
muy a satisfacción de todos. Era de fáci l 
palabra para la oratoria, y en cuantas 
intervenciones tomó parte, siempre fué 
escuchado con admiración y respeto. Por 
su cultura, parecía predestinado a ser 
una de las grandes figuras del Socialis-
mo, y cuando empezaba a destacarse en 
la difícil lucha contra el capitalismo, la 
muerte, que no repara en ricos n i en po-
bres..., en sabios n i en analfabetos, llevó-
se para siempre a este buen compañero, 
dejándonos solamente su eterno recuerdo. 
La Juventud Socialista de Antequera, 
viste hoy de luto por tan gran pérdida, y 
nuevamente envía a sus familiares su más 
sincero pésame. 
En Almería, en Oviedo, en Cartagena y 
en infinidad de poblaciones más no se 
permite que las campanas toquen antes de 
las nueve de la mañana ni después de las 
seis de la tarde, no pudiendo durar cada 
tocata más de un minuto, además de que 
los entierros acompañados del clero han 
de pagar un tributo de 100 pesetas si es 
tercera; 250, de segunda, y 500, de prime-
ra, aparte del consabido permiso. 
En Antequera no sólo tienen libertad 
para exhibirse cantando «goris gorís> por 
esas calles, sino que además nos vuelven 
locos dando campanazos a todas horas 
del día. 
¿Hasta cuándo va a durar esto, Excmo. 
señor Alcalde? 
¥m 
Han llegado a nosotros varias quejas 
de que en el Juzgado municipal se ponen 
toda clase de trabas a los que solicitan ca-
sarse por lo civil, cobrándoles en algunas 
ocasiones cantidades que no hay por qué 
pagar, y como no estamos dispuestos a 
que sigan estos abusos, por esta vez ad-
vertimos a los empleados del mismo que 
si en lo sucesivo no se moderan y cumplen 
su cometido tal y como la ley ordena, nos 
veremos precisados a tomar otras medi-
das. 
Se nos han acercado varios compañeros 
a indicarnos que por nuestro conducto hi-
ciéramos una pregunta sobre qué es lo que 
hace la Directiva de empleados y obreros 
municipales, que no da señales de vida. 
La recogemos y la pasamos íntegra a 
dicha entidad y sobre todo a un camarada 
nuestro que pertenece a ella. 
¡Trabajadores! 
Leed y propagad LA RAZON 
¡Abajo la guerra! 
1914-1918 
L a guerra imperialista de los años 
1914-1918 ha ocasionado las víctimas 
siguientes: 
12.996.571 hombres muertos. 
16.257.000 heridos. 
5.669.000 inválidos. 
Es decir, T R E I N T A Y CUATRO MI-
LLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS 
MIL QUINIENTOS S E T E N T A Y UN 
seres inutilizados por la guerra. 
Luchar contra la guerra es un deber 
ineludible de todos los trabajadores 
organizados, primeras víctimas de la 
avaricia capitalista. 
De la Juventud Socialista de 
Villauueva de Algaidas 
¡Pan y trabajo! Esta es la frase que se ha 
venido oyendo durante meses y meses por 
todas partes. Y solución, ¡ninguna! Y por 
último hemos tenido que ir a un acuerdo 
con los patronos, terciando las autorida-
des principales del pueblo, y para que tra-
bajáramos todos, hemos tenido que ceder 
en nuestros derechos por culpa de tanto 
maleante como aquí existe. 
Dicho acuerdo es de esta forma: que se 
colocaría un obrero porcada doce fanegas 
de tierra durante cincuenta días, firmándo-
lo las autoridades, los patronos y-los obre-
ros. Así se ha hecho. 
¡Pero cumplirlo... está difícil! Lo primero 
porque ahora no declaran las tierras que 
tienen, y sobran obreros; lo segundo, por-
que a unos los devuelven y a otros no les 
pagan; y lo tercero, porque hay patronos 
que reciben a los obreros con la escopeta 
en la mano diciendo que en sus fincas no 
trabaja nadie aunque lo mande el alcalde. 
¡Pedimos y queremos justicia, y si no, 
tendremos que buscarla por nuestra mano?' 
DIEGO LUQUE. 
Impermeables pluma a 15 pe-
setas. Impermeables imitación 
cuero a 15 pesetas. Checos a 
25 ptas. Paraguas a precios in-
creíbles. 
CASA LEON. 
o O 1 n i fft i 
APARATOS UNIVERSAL ELECTRIC 
H O Y D O M I N G O 
Función continua de 5 tarde a 12 noche 
1.° E l hermoso film musical de la Casa Metro 
Goldwyn Mayer, interpretado por la sin par G R E T A 
G A R B O y el notable actor L E W I S S T O N E 
2.° La producción cómica de la misma Casa, to-
talmente hablada en Español, 
por el gran actor cómico C H A R L E S C H O S E y la 
deliciosa ingenua A N G E L I N A BENÍTEZ 
P R O N T O 
Correspondencia administrativa 
ALAMEDA (Málaga): .). R. N. y F. L. F. 
— Anotados como suscriptores desde pri-
mero de diciembre.—F. S. N.: Recibidas 
5.40 pesetas. 
MOLLINA: S. O.-Recibido importe de 
la anterior semana. 
MONDA: F. V . - Liquidado hasta fin 
de año. 
ALORA: J. A. O.-Recibido giro de 4.30. 
Asociación Provincial de 
Labradores Arrendatarios 
Por la presente comunicamos a nuestros 
asociados y sociedades adheridas que el 
próximo día 30 tendrá lugar junta genera! 
extraordinaria para tratar de asuntos im-
portantes relacionados con los Jurados 
Mixtos e Instituto de Reforma agraria y 
presentación de cuentas. Este día se en-
contrará en esta el asesor Sr. Carreras. 
El Presidente provincial, OLMEDO. 
